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Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Gambaran stadium POAG pada pasien POAG di RSUP Dr. M. Djamil 
Padang pada stadium ringan sebanyak 36 sampel (41,4%), stadium sedang 
sebanyak 21 sampel (24,1%) dan stadium berat 30 sampel (34,5%). 
2. Gambaran stadium VFI pada pasien POAG di RSUP Dr. M. Djamil Padang 
pada stadium normal sebanyak 25 sampel (28,7%), stadium early defect 17 
sampel (19,6%), moderate defect 16 sampel (18,4%), dan severe defect 29 
sampel (33,3%). 
3. Terdapat hubungan yang sangat bermakna antara stadium POAG dengan 
stadium VFI pada pasien POAG di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 
2017-2019. 
7.2 Saran 
1. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat dilakukan penelitian mengenai 
hubungan glaukoma primer sudut terbuka dengan RNFL mengingat 
keterkaitan RNFL dengan saraf optikus. 
2. Ada lebih dari 100 pasien POAG yang terdaftar di rekam medik RSUP Dr. 
M. Djamil Padang dari tahun 2017-2019, namun hanya 49 orang yang 
memenuhi kriteria inklusi. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan 
penelitian secara prospektif sehingga jumlah sampel yang didapatkan bisa 
lebih banyak.  
 
 
 
  
